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Penelitian ini berjudul : â€œ Hubungan Games Online Dengan Perkembangan Kognitif Anak Usia 10-11 Tahun Di Sekolah Dasar
Negeri 56 Banda Acehâ€•. Games online merupakan hal yang tidak asing lagi bagi kita saat ini, terutama anak usia sekolah. Banyak
anak suka bermain games online, tetapi mereka tidak menyadari bahwa hal tersebut bisa menimbulkan efek positif dan negatif baik
secara langsung maupun tidak langsung bagi perkembangan kognitif; dalam hal ini perkembangan kognitif anak usia sekolah
meliputi kemampuan klasifikasi, kemampuan konservasi, dan kemampuan penghilangan sifat egosentrisme. Rumusan masalah
dalam penelitian ini adalah â€œApakah ada hubungan games online dengan perkembangan kognitif anak usia 10-11 tahun di
Sekolah Dasar Negeri 56 Banda Acehâ€•. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan games online terhadap
perkembangan kognitif anak usia  10-11 tahun di Sekolah Dasar Negeri 56 Banda Aceh. Populasi penelitian ini adalah seluruh
siswa  kelas V yang berjumlah 30 siswa dan menggunakan teknik pengambilan sampel secara total sampling. Metode yang
digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif, sedangkan jenis dalam penelitian ini adalah deskriptif korelatif.
Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan angket. Uji analisis yang digunakan adalah korelasi Spearman. Hasil analisa
data Sig. (2-tailed) 0,363 untuk kemampuan klasifikasi, Sig. (2-tailed) 0,230 untuk kemampuan konservasi, Sig. (2-tailed) 0,698
untuk kemampuan egosentrisme, dan Sig. (2-tailed) 0,046 untuk kemampuan kognitif, yang berarti bahwa tidak ada hubungan
antara games online dengan perkembangan kognitif anak usia 10-11 tahun di SD Negeri 56 Banda Aceh. Diharapkan dengan
berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi seperti games online, orang tua, guru, dan masyarakat dapat memanfaatkannya
sebagai sarana yang edukatif bagi anak-anak.
